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Pada  era globalisasi dan modern ini, informasi menjadi kebutuhan vital agar 
dapat bersaing dalam situasi yang berubah cepat. Oleh karena itu ketersediaan 
teknologi untuk melakukan komunikasi maupun pengelolaan informasi yang tidak 
terhalang oleh jarak dan waktu sangat dibutuhkan perusahaan.  Berdasarkan data dari 
ATSI (Asosiasi Telepon Seluler Indonesia) pengguna atau pelanggan telepon seluler 
di Indonesia diperkirakan akan mencapai 82,1 juta. PT. Telkomsel pada tanggal 13 
November 1997 mengeluarkan kartu prabayar simpati. Pada beberapa tahun yang lalu 
kebutuhan seluler lebih dipicu oleh adanya gaya hidup kalangan atas, dimana 
pemilikan telepon seluler tidak didasarkan pada kepentingan fungsional, tetapi lebih 
dititik beratkan pada pencapaian sebuah status.  
 Begitu pula dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian bagaimana 
tanggapan konsumen terhadap kartu prabayar simpati berdasarkan konsep 4C.  Studi 
Kasus Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. Pada beberapa tahun yang lalu 
kebutuhan seluler lebih dipicu oleh adanya gaya hidup kalangan atas, dimana 
pemilikan telepon seluler tidak didasarkan pada kepentingan fungsional, tetapi lebih 
dititik beratkan pada pencapaian sebuah status. Keterkaitan antara variabel bauran 
pemasaran terhadap jumlah dan kepuasan pelanggan menjadi salah satu siasat PT 
Telkomsel melalui produknya (Simpati) untuk mempertahankan posisi sebagai 
market leader operator seluler prabayar di Indonesia, kepuasan pelanggan sangat 
penting untuk diperhatikan. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNIKA pengguna kartu 
prabayar simpati. Tekhnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nonprobability sampling dengan metode penentuan sampel accidental sampling. 
Sampel berjumlah 100 responden mahasiswa pengguna (pelanggan) kartu prabayar 
Simpati di UNIKA. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
kuesioner. Penelitian ini menggunakan alat ukur dengan skala Likert. Sedangkan alat 
analisisnya menggunakan analisis deskriptif dengan rentang skala. 
 Hasil penelitian mengenai tanggapan konsumen terhadap kartu prabayar 
simpati berdasarkan konsep 4 C ini adalah baik karena pihak simpati mmberikan 
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